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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L O S F R A N E N S O I 
Las noticias de Bruselas dan cuenta de 
que el gobernador de la plaza ha formado la 
lista del personal del Palacio real de la ca 
p i t a l con el propós i to de hacer que cese en 
BUS cargos el mayor n ú m e r o posible de em-
pleados. 
E l palacio de las Academias ha sido 
transformado por los alemanes en una am-
bulancia, en la que son imtalados los heri-
dos que no tienen sitio en el Palacio real. 
E n L o v a i n a cierto n ú m e r o de rehenes, 
entre ellos el notario l iobert i , el profesor 
M á l d a g u e y algunos sacerdotes, han podido 
volver, después de haber estado durante tres 
meses en u n campo de Alemania . 
Ent re Amberes y Mal inas todos los puen-
tes son custodiados por soldados, que exi-
gen para el paso el pago de cinco francos 
por carruaje y de u n franco por p e a t ó n . ' 
Los alemanes han emprendido l a cons-
t rucc ión de u n ferrocarr i l de doble v í a en-
tre Couv ín y Le I remblois . Esta linea está 
destinada a establecer una c o m u n i c a c i ó n 
r á p i d a con la g ran l inea CharleviUe-Mezié-
res-ErqueUnes. 
L a c iudad de Gante ha sido condenada a 
pagar en oro una m u l t a de 100 000 marcos, 
por haber sido cortados y robados unos cien 
hilos telegráficos. 
E n Cour t ra i se han fijado proclamas re-
ferentes a l transporte de prisioneros de 
guerra. E n ellas se prohibe- al públ ico acer-
carse a los prisioneros, d i r ig i r les la palabra, 
hacerles regalos y formar grupos a su paso. 
E l aprovisionamiento de las poblaciones 
belgas ocupadas constituye u n grave pro-
blema, y sabido es que las exigencias de las 
autoridades alemanas en mater ia de requi-
siciones no fac i l i t an la so luc ión . 
L a cuest ión de la r equ i s i c ión de víveres 
ha sido discutida en Berlín por el min i s t ro 
de Holanda y los embajadores de E s p a ñ a y 
de los Estados Unidos. 
Alemania ha dado la seguridad de que 
mientras la pob lac ión belga reciba víveres 
del Ext ran je ro los alemanes no r e q u i s a r á n 
estos aprovisionamientos. 
L a expor t ac ión de aves y de p a n ha sido 
prohibida; s in embargo, se ha autorizado la 
e.'portación de p a n en p e q u e ñ a cant idad, 
para satisfacer las necesidades de las po-
Mariones de la frontera. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Situación de Galitzia. 
L a revista Polonia publ ica una carta, de 
l a que son los siguientes p á r r a f o s : 
« T o d a v í a no es posible apreciar exacta-
mente el estado de d e s o l a c i ó n de Gali tzia , 
ocupada por las tropas rusas; pero sabe-
mos exactamente q u é aspecto t e n í a Ga-
l i t z i a cuando los e jé rc i tos enemigos fueron 
rechazados por p r imera vez sobre Prze-
myl s . Ahora t a m b i é n , a medida que se re-
chaza la seganda i n v a s i ó n , podemos poco 
a poco darnos cuenta de los destrozos que 
el p a í s ha sufrido. 
Grandes terr i tor ios t ienen aspecto de 
u n desierto, los pueblos h a n quedado 
arrasados y las ciudades incendiadas. Los 
habitantes v i v e n en los bosques y en cue-
vas, y los pocos que vue lven a sus hoga-
res, d e s p u é s de la e x p u l s i ó n del enemigo, 
no encuentran m á s que ruinas. 
S e r á imposible c u l t i v a r los campos por 
falta de arados y de simientes. Si no se re-
media en segaida el estado de miser ia de 
los agricul tores, y si no hacen a t iempo 
los preparat ivos para l a siembra de la p r i -
mavera , el hambre s e r á espantosa y sus 
consecuencias tan terribles como una gue-
r r a . 
Lo mismo pasa en las ciudades. 
E l artesano que vuelve a su ta l ler lo en-
cuentra destrozado, y e l comerciante se 
desespera entre las ruinas de su t ienda. 
Toda esta gente q u e d a r á def ini t ivamente 
a r ru inada si no se les a u x i l i a en el acto. 
Los infelices habitantes de Gal i tz ia que 
han huido ante los horrores de la guerra , 
quisieran vo lve r a su p a í s y reanudar sus 
ocupaciones en sus casas, talleres y fábr i -
cas, que actualmente se ha l lan en ruinas. 
Confiando en las consoladoras palabras 
de su Monarca, la p o b l a c i ó n de Gal i tz ia 
e s t á convencida de que el Gobierno in ic ia -
r á pronto los primeros auxi l ios , con el fin 
de crear una nueva base para el desarro-
po de su v i d a e c o n ó m i c a y c u l t u r a l . » 
Lo que se espera. 
E l corresponsal del D a i l y Express en l a 
frontera-holandesa telegrafiarlo siguiente: 
« D e s p u é s de una l l u v i a to r renc ia l du-
rante muchos d í a s , ha vuel to a re inar el 
buen t iempo, permit iendo a las tropas ale-
manas que operan en Flandes occidental 
redoblar sus esfuerzos para poner en esta-
do de defensa el puerto de Zeebrugge, 
con objeto de impedi r que los aliados des-
t r u y a n las posiciones establecidas a lo 
largo de las dunas, y los a t r incheramien-
tos, situados entre Ostende y Lombar t -
zyde. 
Sin embargo, es p é s i m o a ú n el estado de 
los caminos para que puedan transportar-
se los c a ñ o n e s que se hal lan en el de Ja-
beke a Ghistelle y que se destinan a pro-
teger l a estrema derecha de las posiciones 
alemanas p r ó x i m a s a la costa. 
L a persistente ac t i t ud del enemigo de-
OCTAVO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
que falleció en esta ciudad el día 17 de enero de 1907 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a domingo en l a 
Santa Iglesia Catedral, parroquias, iglesias del Sagrado C o r a z ó n y San 
M i g u e l y en las capil las de los Carmelitas, Agust inos y Salesianos, de 
esta ciudad, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sú viuda, hijos, padres y hermanos políticos, tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Santander, 16 de enero de 1915. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Nuncio de Su Santidad se ha 
dignado conceder cien d í a s de indu lgenc ia por cada misa, sagrada Co-
m u n i ó n o par te del Rosario que se aplicare por el a lma del finado. 
Igua lmente los e x c e l e n t í s i m o s , e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s arzobispos de 
Burgos y V a l l a d o l i d conceden doscientos y cien d í a s , respectivamente; 
doscientos el e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de Barcelona, y 
cincuenta los e x c e l e n t í s i m o s e i lustr is imos s e ñ o r e s obispos de M a d r i d -
A l c a l á y Santander. 
J. F. Cotero-
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una , San 
Francisco 17, 3.°, y g ra tu i t a los martes, 
Juevea y s á b a d o s de nueve a diez, Concor-
dia, 14. 3.° 
J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccionee del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Cirugía 
general. 
Parios, [nfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AUÓS HSCALANTK, 10, í ,0 
VICENTE A6ÜINAC0 QCUUSTA 
C o n s u l í a de diez a una y de tres a seis 
B L A N C A . 32 ¿ ' 
Mermeladas e s t i l o ing lés , Rafael Uiecia . 
L o g r o ñ o . 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
i D E L A FACULTAD DE MEDICINA D E MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
muestra que los alemanes sólo aguardan 
u n momento favorable para in ten ta r u n 
desesperado esfuerzo entro D í x m u d e y el 
mar . 
Faifa de oficíales. 
E l Mercurio de Suavia publ ica una i n -
f o r m a c i ó n de Londres, s e g ú n la cual la fa l -
t a de oficiales en el e j é rc i to expediciona-
r io i n g l é s se nota de una manera ext ra-
ord inar ia . Para remediarla , l a Admin i s -
t r a c i ó n de Guerra inglesa se v e r á obliga-
da a acudir a l ascenso frecuente de cabos 
a subtenientes. 
L a ú l t i m a Gaceta de Londres publ ica 
otra vez 30 ascensos de esta clase. 
Los angloindlos marchan sobre 
Bagdad. 
Comunican de For t Said que el Cuerpo 
expedicionario angloindio , d e s p u é s de ha-
ber ocupado Bassorah, ha penetrado en 
Mesopotamia, ocupando l a r i ca y populo-
sa r e g i ó n de Kerna , en l a confluencia del 
T i g r i s y el Eufrates. 
E n tanto que una parte del Cuerpo ex-
pedicionario se concentraba en Kerna , que 
ha sido transformada para serv i r de base 
de las operaciones, d o t á n d o l a de una po-
derosa a r t i l l e r í a , una impor tan te columna 
avanza r á p i d a m e n t e en d i r e c c i ó n a Bag-
dad, a lo largo de la r ibera izquierda del 
T i g r i s . Esta marcha se e f e c t ú a en inme-
jorables condiciones, siendo en todas par-
tes acogidos los angloindios como l iber ta-
dores. 
Algunos destacamentos otomanos que 
in ten ta ron en diversos puntos estorbar la 
marcha del Cuerpo expedicionario, fueron 
rechazados con g r a n d í s i m a s p é r d i d a s . 
Consejo de ministros. 
Comunican de P a r í s que, b:ijo la presi-
dencia de M . P o i n c a r é , se ha reunido el 
Consejo de ministros. 
E n él se ha decidido que, sobre el c r é d i -
to de 300 millones del minis ter io de l Inte-
r io r , un p r imer avance s e r á hecho inme-
diatamente a los agr icul tores de los de-
partamentos invadidos, para procurarles 
semillas, animales, granos, m á q u i n a s , etc. 
Los avances s e r á n ordenados por el 
min is t ro del In te r ior , y en los Estados 
se i m p o r t a r á n por el minis te r io de A g r i -
cu l tu ra , d e s p u é s de avisar a l d i rector de l 
Departamento de Servicios a g r í c o l a s y de 
la Casa regional del Créd i to M u t u a l A g r í -
cola. 
M . Ribot, minis t ro de Hacienda, ha sido 
autorizado para presentar u n proyecto de 
l e y para elevar a 3.000 millones el l í m i t e 
de emis ión de bonos de l a defensa nacio-
nal y de los bonos ordinarios del Tesoro. 
Los ministros de Hacienda y A g r i c u l t u -
r a presentaron, para su a p r o b a c i ó n , el en-
vío a los departamentos en los que se cul -
t i v a el ajenjo de una Comis ión compuesta 
de los inspectores de Hacienda, A g r i c u l -
t u ra y Contribuciones directas, para en-
tenderse con los propietarios y cul t ivado-
res y proceder a la e v a l u a c i ó n p rov is iona l 
de las indemnizaciones a abonar. 
Comunicado austríaco. 
i E l comunicado oficial publ ic ido hoy en 
l V iena dice lo que sigue: 
j « T a n t o en Gal i tz ia como en la Polonia 
rusa, el d í a 14 hubo re la t iva t r anqu i l i dad , 
i Los rusos han atacado nuestras posicio-
" nes a lo la rgo del r i o Sida, sin é x i t o a l -
j guno. 
i Como en d í a s anteriores, se han l ibrado 
í e s c á r a m u z a s de m u y poca impor tanc ia en 
| los C á r p a t o s orientales y en l a B u k o v i n a 
! m e r i d i o n a l . » 
Los turcos invaden Persia. 
! De Tif l i s dicen que ha l legado a aquel la 
, p o b l a c i ó n el gobernador de l a capi ta l per-
sa de Acerbeija, huyendo de la persecu-
c ión de los soldados otomanos. 
E l erobernador ha contado lo siguiente: 
—Cuando las tropas rusas se concentra-
ron en el C á u c a s o para hacer frente a la 
i n v a s i ó n turca, una columna, enviada por 
Enver-bey, a t r a v e s ó la frontera y a v a n z ó 
hacia Tab l i z . 
Yo b u s q u é cuantos soldados h a b í a por 
. los alrededores y l o g r é r e u n i r 3.000 hom-
bres, deficientemente armados, con los 
cuales o c u p é posiciones favorables ante 
T a b l i z y puse en la vangua rd i a 400 sol-
dados de los m á s escogidos. 
Los turcos, superiores en n ú m e r o , nos 
acometieron, y se e n t a b l ó una batal la que 
d u r ó diez horas. 
Los 400 hombres resist ieron heroicamen-
te, pero l l egó un momento en que fueron 
arrollados. De todos ellos, sólo cuatro que-
daron con v ida . 
M á s de 2 500 soldados persas fueron 
muertos y heridos por los turcos, y el resto 
• de l a fuerza h u y ó . 
Los turcos ent raron en Tab l i z y se de-
i d icaron a l pi l la je . Sus excesos fueron tan 
| grandes que l a p o b l a c i ó n c i v i l h u y ó de-
jando la c iudad casi desierta. 
Las fuerzas de Eaver-bey siguen pene-
j t rando en t e r r i to r io persa. 
Taur i s ó Tabl iz , cap i ta l de la p rov inc ia 
de Ayerband jan , e s t á situada al Nordeste 
de Persia, en las m o n t a ñ a ? , en el punto de 
u n i ó n de las loa l í n e a s que desde Europa 
conducen a Persia, una por T u r q u í a y 
otra por Rusia. Es d e s p u é s de T e h e r á n la 
p r inc ipa l c iudad de Persia y tiene m á s de 
300.000 habitantes. 
L a invasión rusa. 
Da Ginebra comunican que c o n t i n ú a la 
e v a c u a c i ó n de l a B u k o v i n a por los habi-
tantes civi les . 
É l gobernador m i l i t a r de la r e g i ó n , en 
v i s t a de que e l avance de los rusos no 
cesa, ha dispuesto que el p a í s sea evacua-
do completamente, marchando todos sus 
habitantes a l a T r a n s i l v a n i a y a H u n -
g r í a . 
E l conde de Meran, gobernador c i v i l de 
la Bnkov ina , ha l icenciado a todos los 
funcionarios adminis t ra t ivos . 
Más de 200 famil ias se d i r i gen a l a re-
g i ó n de Coma Batra . 
Las autoridades a u s t r í a c a s han fusila-
do a muchos s ú b d i t o s rumanos, que se ne 
g a b á n a evacuar el te r r i to r io , para espe-
r a r a los rusos y unirse a ellos. 
Preparativos de Alemania. 
De Roma dicen que, s e g ú n informes ofi-
ciosos, se confirma que Aleman ia hace 
grandes preparat ivos mi l i t a res . 
E s t á l l amando a todas las reservas, con 
objeto de hacer un supremo esfuerzo a l co-
mienzo de l a p r imavera . 
A l mismo t iempo ha ex ig ido la d i r e c c i ó n 
to ta l de las operaciones contra A u s t r i a y 
Servia. 
Alemania vende diamantes. 
E l pe r i ód i co londinense D a i l y le legraph 
dice que el Gobierno a l e m á u ha ofrecí ' lo 
a una impor tan te casa de banca de los Es-
tados Unidos la compra de una g r a n can-
t i dad de diamantes e x t r a í d o s de las minas 
de sus posesiones del A f r i c a del Sur. 
Los diamantes suman u n to ta l de mi l lón 
y medio de quilates. 
Alemania ofrece el qui la te a 25 francos, 
a pesar de que su precio corr iente es de 57. 
La guerra en el aire. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que dos aeroplanos 
alemanes volaron sobre N a n c y , y uno de 
ellos dejó caer una bomba, que e x p l o t ó 
cerca de la salida de l a e s t a c i ó n . 
No c a u s ó n i n g ú n d a ñ o . 
Los c a ñ o n e s especiales dispararon con-
t r a los aeroplanos, que se re t i r a ron preci-
pi tadamente. 
Parece ser que uno de ellos fué averia-
do por los proyect i les . 
Otro aviador a l e m á n e v o l u c i o n ó sobre 
Bethune y a r r o j ó dos bombas sobre el cam-
po de maniobras. No causaron n inguna 
v í c t i m a . 
Perseguido por los aviadores franceses, 
el taube se r e t i r ó hacia sus l í n e a s a g r an 
velocidad. 
Los alemanes en Bélgica. 
T a m b i é n dicen de P a r í s que las au tor i -
dades alemanas h a b í a n ofrecido no hacer 
requisas en te r r i to r io belga a p a r t i r del 1 
de enero; pero, no obstante, c o n t i n ú a n 
a p o d e r á n d o s e de cuanto pueda serles ú t i l . 
E l pueblo de H e y l e n , cercano a Midde l -
bu rg , ha sido completamente a r ru inado. 
E l burgomaestre declara que dos a ñ o s 
de buena cosecha, no s e r á n suficientes para 
indemnizar a l pueblo de los perjuicios que 
ha sufrido en cinco meses de o c u p a c i ó n 
alemana. 
E l Rey Pedro y sus cañones. 
Comunican de Nisch que en una conver-
sac ión sostenida entre el Rey Pedro de 
Servia y el embajador de Francia , e l p r i -
mero e log ió v ivamente a l e jé rc i to f r a n c é s 
y af i rmó que t e n í a plena confianza en el 
t r iunfo final. • 
A ñ a d i ó que el t r iunfo obtenido sobre 
A u s t r i a se d e b í a exclusivamente a l va lo r 
de los soldados servios y a los excelentes 
c a ñ o n e s que poseen y que fueron a d q u i r i -
dos en Franc ia . 
Resumen de la situación. 
Las ú l t i m a s impresiones de la c a m p a ñ a 
que comentan los t écn i cos mi l i tares en los 
p e r i ó d i c o s ingleses son las siguientes: 
E n B é l g i c a , Argonne y Los Vosgos no 
se han s e ñ a l a d o operaciones de impor tan -
| cia, a causa del m a l t iempo. 
| L a lucha m á s encarnizada se ha soste-
' nido en Soissons, donde los franceses han 
i tenido que abandonar las al turas que ocu-
| paban y retirarse al otro lado del Aisne. 
J E n la Polonia rusa no han conseguido 
los alemanes, no obstante sus violentos 
'ataques, franquear los r í o s Bzura y 
Raswka . 
1 Tampoco los rusos han podido pasar ê  
N i d a . 
E n l a parte Sudoeste de loa C á r p a t o s 
han ganado los rusos a l g ú n terreno, c ró -
y é n d o s e que cuentan con medios para 
cont inuar la ofensiva por esa parte hacia 
la T rans i l van i a . 
E n el C á u c a s o prosigue la batal la de 
Karasu rgan entre rusos y turcos, con ven-
taja para los pr imeros . 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Desde el mar al Lys duelo de 
artillería vivísimo. 
Progresamos en Lomtbarzyde, 
cerca de Baselaere. 
Al Norte de Arras un ataque a 
la bayoneta de los zuavos, que 
fué coronado por el éxito, pues 
tomamos las posiciones del ene-
migo cerca de la carretera de 
Lille. 
En Tarequete y Raint Laurent, 
hacia el Norte de Audechb, nues-
tras baterías han destruido va-
rias baterías enemigas, haciendo 
explotar varios depósitos de mu-
niciones y defensas de construc-
ción , 
Hemos recuperado Saint Paul, 
que los alemanes habían ocupado 
a costa de grandes pérdidas. 
En Craone y Reims duelo de 
artillería con ventajas de nuestra 
parte. 
En la región de Perthes, en Ar-
gonne y en los altos del Mosa, na-
da que señalar. 
Destruímos una pasarela cons-
truida por los alemanes en el Mo-
sa, cerca de Saint-Mihiel, y recha-
zamos p.n , ^ L - h n A q n p . do Ailly un 
ataque sobre las trincheras que 
tomamos el día 8. 
En los Vosgos, al Sur de Le 
Nones, rechazamos un ataque de 
los alemanes y cortamos sus alam-
bradas y tomamos sus trincheras. 
En el resto del frente nada nue-
vo que señalar.» 
Las lluvias. 
T e l e g r a f í a n de Amste rdam que las in -
cesantes l luvias han convert ido en una la-
guna toda l a r e g i ó n del Yser, paral izando 
en absoluto las operaciones. 
Los alemanes e s t á n fort if icando act iva-
mente toda su segunda l í n e a de defensa. 
Dinero para los rusos. 
Dicen de Nuova Y o r k que se ha consti-
tu ido u n grupo de capitalistas que han 
emit ido u n e m p r é s t i t o de 12 mil lones de 
d ó l a r e s para fac i l i t a r las compras que los 
rusos e f e c t ú e n en A m é r i c a . 
Revista imperial. 
U n despacho de Ginebra af i rma que el 
Kaiser y su hi jo E i t e l pasaron revis ta el 
d í a 2 de enero a g r a n n ú m e r o de tropas, 
en Donas. 
Hablando luego con varios generales, 
dijo el Kaiser que cuando se l legue a l a 
paz Alemania d i c t a r á las condiciones. 
Estado Mayor en peligro. 
Los p e r i ó d i c o s de P a r í s pub l ican un te-
legrama de Saint Amer , que dice que la 
a r t i l l e r í a francesa b o m b a r d e ó u n punto 
donde se h a b í a alojado el Estado Mayor 
a l e m á n , el cual t uvo que cambiar de resi-
dencia. 
Los socialistas. 
Comunican de P a r í s que el par t ido so-
cialista ha prohib ido a su corre l ig ionar io 
M . Baren, que acepte e l cargo de censor 
que le ha sido ofrecido por el Gobierno. 
Parte austríaco. 
Desde Roma t ransmiten el siguiente te-
legrama oficial a u s t r í a c o : 
«En l a Gal i tz ia occidental y en l a Polo-
n ia rusa r e i n ó ayer r e l a t iva t r anqu i l i dad . 
Los rusos c a ñ o n e a r o n nuestras posicio-
nes a lo la rgo del Nida , sin é x i t o . 
Se han registrado ligeras escaramuzas 
en los C á r p a t o s occidentales y en Ja Bu-
k o v i n a m e r i d i o n a l . » 
L a s minas. 
Comunican de Amste rdam que, s e g ú n 
u n despacho de L a H a y a , el d í a 9 fueron 
arrojadas a la costa t re in ta y tres minas 
flotantes. 
Proyecto naval. 
U n cablegrama de Wash ing ton dice 
que las C á m a r a s han aprobado un pro-
yecto de construcciones navales, para 
aumentar la Mar ina de guer ra con dos 
cruceros, seis destroyers y diez y siete 
submarinos. 
E l cuento de los espías. 
Ü n despacho de Roma dice que u n ofi-
c ia l a u s t r í a c o que viajaba por el m e d i o d í a 
de Viena a c o m p a ñ a d o de tres s eño re s pro. 
v o c ó muchas sospechas por expresarse en 
i n g l é s con uno de sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Detenidos los cuatro y acusados de es-
p í a s , resul taron ser los ministros de Suiza 
Suecia y Dinamarca y u n oficial agrega-
do del minis ter io de Negocios. 
El cardenal Mercier. 
Desde el H a v r e comunican que el arzo-
bispo de Malinas, cardenal Mercier, con-1 
t i n ú a en su palacio custodiado por centi-1 
nelas alemanes. 
E l Rey Alber to de B é l g i c a ha recibido I 
un te legrama del Papa, redactado en tér-
minos m u y h a l a g ü e ñ o s , y s e g ú n el cual 
Su Sant idad no parece dar por terminado | 
el inc idente . 
La prensa francesa. 
Comunican de P a r í s que los periódicos I 
franceses c o n t i n ú a n comentando la dimi-
s ión del min is t ro de Negocios Extranjeros | 
de Aus t r i a , conde de Ber tchold . 
Dicen que su nombre p a s a r á a la Histo-1 
r i a como uno de los mayores respons 
de l a guerra . 
A ñ a d e n que el sucesor del conde 
Ber tchold es hechura de l presidente, con l 
de de Tizza . 
íl 
De Roma transmiten el siguien-
te parte oíicial del gran Ouartel| 
general alemán: 
«Al Oeste de Aisne se ha libra-I 
do un fuerte combate. 
Los alemanes ocuparon los puel 
blos de Couffre, Crouy y Michell 
y las aldeas de Baurot y BerryJ 
Los aliados han perdido en 
últimos días 5.200 prisioneros, U 
cañones, seis ametralladoras 
varios cañones revólvers. 
Los franceses han sufrido gran-l 
des pérdidas. Pasan de 5.000losl 
muertos y heridos que dejaron so| 
bre el campo. 
La retirada de los franceses a| 
la brilla izquierda del Aisne 
hecha bajo el fuego de nuestral 
artillería pesada, que los aniqiiilii| 
por completo. 
Al Norte de Verdun ha fracasa! 
do un ataque de los franceses cerj 
ca de Coufer. 
Cerca de Ailly, al Sur de Saint-I 
Mihiel, consiguieron los franceses 
llegar a nuestras posiciones, pero| 
fueron rechazados, con grandes] 
pérdidas. 
Ultimamente atacaron los ale-I 
manes, que ocuparon una trinchej 
ra francesa, la cual abandonaiopj 
por la noche y volvieron a su pri j 
mitiva posición, que fortiíicaroB| 
convenientemente. 
En Polonia, al Norte del Vístiij 
la, han logrado los alemanes lij 
geros progresos. 
Hemos tomado una posición es| 
tratégica al Nordeste de Raswkal 
donde cogimos cinco ametralla! 
doras y gran cantidad de artille j 
ría.» 
Aviador muerto. 
Dicen de Cetigne que u n aeroplano frí 
cés c a y ó sobre aquel la pob lac ión , resfllj 
tando muerto el aviador Grandel . 
E n el Cáucaso. 
E l Estado M a y o r del e j é rc i to ruso 
C á u c a s o comunica que el d í a 13 continní] 
ba l a bata l la con los restos del ejércf1'! 
tu rco en l a r e g i ó n de Zaradreg . 
Los rusos c o n t i n ú a n su ofensiva 
riosa, persiguiendo a los turcos y recfl 
z á n d o l e s m á s a l l á de las or i l las del 
para echarlos hasta l a r e g i ó n de 
gone. 
PEPERAZINA D r . G R A U . - C u r a 
tismo, r e ú m a s , gota, ma l de piedra-
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
L a Mesa de l a Jun t a d i r ec t iva ha ^ 
dada, const i tuida, para el a ñ o 1915, ^ 
forma siguiente: , 
Presidente.—Don Buenaventura B0" 
guez Parets. 
Vicepresidente pr imero.—Don Pe"1'0 
Santiuste. 
Vicepresidente segundo.—Don Ant 
de la R iva . , 
Tesorero.—Don Federico del Río Pé „ 
Secretario.—Don Pablo M . de Córa^ 
Vicesecretario.—Don Lu i s Ruiz. 
Vocales.--Don At i l ano Vaquero, don^ 
Puelles, don M i g u e l G. Castillo, don 
m á s R o d r í g u e z A r g ü e l l e s , don Cresc^ 
M a r t í n , don Braui io de la R iva , don J 
Riva , don A n d r é s H a y a , don Luis 
Rocafli, don E l o y G o n z á l e z , don Sej 
P e ñ a l v e r , don A n g e l Hiera , don -1™ 
Egido, don A n g e l Corpas, don Julio 
cios y don Laureano D í a z Ti je ra . 
ELL. R U E : B Í ~ O C A S M T A B R O 
y s zonas neutrales. 
Una carta . 
- nre8idente da la D i p u t a c i ó n de V a -
E ^ remi t ió al de la de Santander, con 
l l a d oQ de diciembre, la siguiente carta: 
feC « ^ o r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n pro-
a S í i de Santander. 
VÍQ j-.Hnímido c o m p a ñ e r o : Presentado 
W n el proyecto de zonas nentra-
a ^ Sonuesta de una r e g i ó n determ na-
les, » nroblema nacional, de ex t ra -
da..sa5ft importancia, qua he sometido al 
ordlnaIL mis c o m p a ñ e r o s de c o r p o r a c i ó n . -
iaicio d.6.^ h0V por m i l lamamiento , han 
R^n,lX i * ó ropos ic ión de convocar a una 
ftcePÍ? ínf ima de todas las Diputaciones 
ieüüm*<\*s en dicho problema para que, 
interesan» de Ios asunt0g Caya rela-
PreV1 ^ m n a ñ o , acordemos acudir a l Gp-
ci(5n a ^ ^ a s conclusiones p r á c t i c a s m á s 
a laa r e g i ó n 
en o.ias'damio a s í el i m p u 
resau»8' pr0liac.eión n a c í — 
^ ' ^ n cumplimiento de t a l acuerdo, tengo 
^ 6 ^ ríe d i r i g i rme a esa C o r p o r a c i ó n , 
el UoDHn one usted o algunos de sus coin-
U6Tfn,nníA par  l  regiones en ello iu te-
resad»8' V1 p r o d a c e i ó n acional "'A'ní  cumplimiento de t a l acue 
l00  one usted o algunos de sus coin-
r 0 S ^ acndan a una r e u n i ó n que d e b e r á 
P a ? S r f e en és t a el d í a 11 de enero p r ó -
ce «ara qneoaeda acordarse en definí 
^ ™n la opinión de todos, lo m á s acer-
el i n t e ré s general . 
tan J Mte motivo le re i tera su considftra-
ción percal y queda de usted afoct ís i -
^AIÍ carta a c o m p a ñ a b a el siguiente 
cuestionario, con los asuntos objeto de las 
denbeActitud6 a adoptar con r e l a c i ó n a l 
«iUcto de zonas neutrales. 
p w{ En el caso de que no sea absoluta-
í-ife negativa a q u é l l a , e x p r e s i ó n de las 
rlificaeiones que c o n v e n d r í a i n t roduc i r 
Jfn el proyecto de l e y presentado por el 
G(íí)ierActitud de los reunidos c«n r e l a c i ó n 
h, real orden re la t iva a l Arance l m ó v i l 
ftnhre el tr igo, y en general a todas las dis-
«n-Hones arancelarias ú l t i m a m e n t e dic-
tadas, que se refieran a productos de la 
^ ^ ' p r o y o c t o s de l e y a demandar del 
Pobierno y de las Cortes, para que sean 
Rimultáneamente discutidos con el de zo-
r,ps neutrales, a fin de que el Parlamento 
TÍO aparezca ocupado exclubivamente en 
dar satisfacción a demandas de una sola 
reeión e spaño la . • , , , 
% Consr.tair en M a d r i d , con c a r á c t e r 
oermanente, un centro de estudio y ges-
tión que sea para los intereses agrarios 
lo que para los industr iales y mercantiles 
es el Fomento del Trabajo Nacional de 
Bvrcelona.» 
El presidente de la C o r p o r a c i ó n p r o v i n -
cial, señor G a r c í a Morante, y el d iputado 
señor Escajadillo, nombrados para asistir 
a la Asamblea de Va l i ado l id , suspendida 
por el Gobierno, han contestado con el es 
crito siguiente: 
«A la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n 
cial de Val iado l id . 
Nombrad )s por la e x c e l e n t í s i m a Dipu-
tación provincia l de Santander para con-
currir en su r e p r e s e n t a c i ó n a la Asamblea 
convocada por esa t a m b i é n e x c e l e n t í s i m a 
Diputación, y suspendido dicho acto, tie-
nen los que suscriben el honor de dar con-
testación escrita a l cuestionario recibido, 
referente a los temas a t ra tar en d icha 
Asamblea con r e l a c i ó n al proyecto de ley 
de zonas neutrales y en general de la pro-
ducción de las regiones convocadas. 
Siguiendo los naturales impulsos de re-
gión, de costumbre y de afectos, nuestra 
Cámara de Comercio in i c ió en el pasado 
año de 1912 una corriente de aprox ima-
ción de este puerto a los morcados caste-
llanos, estudiando de c o m ú n acuerdo con 
las Corporaciones hermanas de V a l i a d o l i d 
y Falencia una ta r i fa especial de trans-
porte ferroviario de p e q u e ñ a velocidad 
para las m e r c a n c í a s de las tres provincias 
castellanas. E r a este el p r imer paso de 
una unión de las provincias quo deben 
tener como suyo el puerto de Santander, 
para establecer por él su movimiento de 
importación de m e r c a n c í a s , recibiendo a 
cambio todo el apoyo que las dos p rov in -
cias necesitan para la mejor defensa de 
los productos de sus suelos, (iue son la 
fuente de la r iqueza nacional . 
Tienen, pues, los firmantes una orienta-
ción en las relaciones comerciales e indus-
trikles definida y prac t icada por las Cor-
poraciones que con ellas t ienen r e l ac ión 
directa, y al seguirla no hacemos m á s que 
colabrar a l a obra c o m e n z a d » , haciendo 
votos por que las Diputaciones castellanas 
mantengamos esa misma u n i ó n en la de-
fensa de nuestros mutuos intereses. 
Y esto expuesto, pasamos a contestar a l 
cuestionario recibido. 
A B) ÜJI I n t e r é s genera l de esta nues-
t r a p rov inc ia es su puerto, y todos los ele-
mentos industr iales y comerciales que la 
i n t eg ran a su amparo y desarrollo se mue-
ven. Es, pues, su v i d a y mayor movimien-
to cues t i ón de p r inc ip io que no puedo des-
atender C o r p o r a c i ó n a lguna de Santan-
der. 
Pero como los intereses generales de 
Castilla y Santander, lejos de ser a n t a g ó -
nicos, son, en general, comunes, en defensa 
de este puerto y l a ag r i cu l t u r a castellana 
las provincias pueden marchar de perfec-
to acuerdo, supr imiendo de l proyecto de 
l e y de zonas neutrales aquellas bases que 
e s t én en abierta opos ic ión de los intereses 
generales de cada p rov inc ia . Santander, 
a l pedir y sostener la zona neut ra l para 
su puerto, se a d e l a n t ó a recabar, haciendo 
honor a sus afectos, que no pudieran en-
t r a r en ellas los t r igos y los vinos ex t ran-
jeros; y si a l g ú n otro producto de la t i e r ra 
debiera ser exceptuado, prestarle a ello 
su conformidad, no siendo tampoco dif íci l 
conseguir que algunas pr imeras materias 
de p r o d u c c i ó n nacional en t ra ran en las zo-
nas rebajadas de los impuestos especiales 
que hoy las g ravan , para susti tuir , con 
ventaja de los intereses nacionales, a las 
que del Ex t r an je ro pud ie ran ven i r para 
ser transformadas. 
C) Desconoce Santander la r e l a c i ó n d i -
recta quo tengan sobre las cotizaciones ac-
tuales las disposiciones arancelarias ú l t i -
mamente dictadas sobre la escala m ó v i l 
en el derecho de los tr igos y las que s e ñ a -
lan de e x p o r t a c i ó n a determinados pro-
ductos de la t ier ra ; y como el conocimien-
to exacto de los perjuicios que i r r o g a a l a 
ag r i cu l tu ra corresponde a las provincias 
productoras, es na tu ra l y lóg ico que San-
tander, no obstante darse cuenta de que 
las disposiciones arancelarias de que se 
protesta se fundan en circunstancias es-
peciales y temporales, e s t á dispuesto a se-
g u i r aquellas corrientes justas que las pro-
vincias interesadas reclamen, fundadas, 
como siempre, en el i n t e r é s general de la 
n a c i ó n y en el m á s acendrado patr iot ismo. 
DJ L a r e l a c i ó n de reforma del Código 
de Comercio, con r e l a c i ó n a l transporte 
m a r í t i m o ; y la del reglamento de la con-
t r i b u c i ó n indus t r ia l y de comercio y ba-
ses de p o b l a c i ó n presentado a las Cortes 
por el exce l t ín t í s imo seño r Nava r ro Re-
verter , son, entre otros proyectos de ca-
r á c t e r par t icular , los que esta p rov inc i a 
t rabaja para conseguir, pues sus ventajas 
las han de sentir todas las provincias es-
n a ñ o l a s . 
Se fundamenta el p r imero en l a orienta-
c ión necesaria y jus ta de que u n servicio 
regulado tenga sobre s í la responsabilidad 
de la cosa transportada, como sucede con 
las empresas ferroviarias , a cuyo efecto l a 
casas navieras perciben los fletes. 
Tiene el segundo, d e s p u é s de ampliamen-
te discutido, la s anc ión de las C á m a r a s de 
Comercio e s p a ñ o l a s , reunidas en la Asam-
blea ú l t i m a de M a d r i d del a ñ o 1913, y 
nada m á s lógico que e l pedir l a reforma 
de la r e g l a m e n t a c i ó n defectuosa actual, 
quo legisla la t r i b u t a c i ó n indus t r i a l y co-
mercia l ; las capitales de p rov inc ia tam-
bién es deber de jus t ic ia que t r i bu t en con 
re l ac ión a sus servicios, pues resulta ver-
daderamente a n ó m a l o que aquellas que 
tienen puertos de igua l c a t e g o r í a y m o v i -
miento, su t r i b u t a c i ó n sea dist inta; por eso 
pedimos t a m b i é n la reforma de las bases 
de pob lac ión , que en el propio proyecto de 
l e y se consigna. 
E J Reguladas por real decreto de 14 
de noviembre de 1890 la cons t i t uc ión y 
funcionamiento de las C á m a r a s oficiales 
A g r í c o l a s , en su ar t iculado se ha l lan aque-
llas disposiciones quo l a ag r i cu l t u r a e i n -
tereses pecuarios rec laman para su de-
fensa; mas como suced ió con las C á m a r a s 
de Comercio e Indus t r i a que los recursos 
de que d i s p o n í a n , si no se hacen obligato-
rias las cuotas, eran insuficientes a c u b r i r 
las atenciones necesarias, debe solicitarse, 
a l i g u a l que a q u é l l a s , para las C á m a r a s 
A g r í c o l a s una ley que las regule, esta-
bleciendo la cuota obl iga t -ria, pues de 
esta suerte p o d r í a • stablecerso la ense-
ñ a n z a a g r í c o l a base de la p r o d u c c i ó n , 
como se consigna en el a r t í c u l o 5.°, en su 
apartado cuarto, del real decreto que las 
regula actualmente. 
Se h a b r á n cumpl ido de esta suerte los fi-
nes deseados, no cayendo en las organiza-
ciones cén t ra l e* , que, alejadas de las nece-
sidades de cada provinc ia , sólo han de 
serv i r para la cons t i tuc ión de un organis-
mo b u r o c r á t i c o , mas sin fin p r á c t i c o al-
guno. 
T a l es la op in ión de los que suscriben, 
en la r e p r e s e n t a c i ó n que ostentan de la 
e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de 
Santander, para asistir a la Asamblea 
convocada por esa e x c e l e n t í s i m a Diputa-
c ión p rov inc ia l do VaMadolid.» 
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Los terremotos en Italia. 
40.000 muerí 5 9 
POR TELEFONO 
Comienza el salvamento. 
MADRID, 15.—Han dado p r inc ip io los 
trabajos de salvamento con toda la d i l i -
gencia posible. 
En Awezzano han sido y a e x t r a í d a s de 
entre los escombros m á s de 200 personas, 
en su m a y o r í a heridas y contusionadas. 
Dice un testigo ocular. 
Ha llegado a Roma u n empleado del 
^yuntamiento de Awezzano que r e su l t ó 
nerido en la c a t á s t r o f e . 
Ha referido que cuando é s t a o c u r r i ó , se 
encontraba él en la calle. 
Vió de pronto que todo se h u n d í a y que 
nna inmensa nube de polvo lo i n v a d í a 
todo. 
El ruido producido por los derrumba-
lentos de edificios fué ensordecedor. 
Unos segundos d e s p u é s , po r todas par 
es se oían desgarradores gr i tos deman-
fiando aux i l io . 
Los gemidos de los heridos eran ince-
Entre las v í c t i m a s de la hecatombe se 
^aUan el prefecto y subprefecto de la Mu-
Jjpalidad, con sus rerpectivas famil ias . 
la 8 108 ̂ f 0 cai,abiner08 Que c o m p o n í a n 
gua rn i c ión de Awezzano, 95 han pere-
entre las ruinas de los edificios. 
*lan muerto t a m b i é n varios m é d i c o s v 
61 diputado Cerr i . 
El cé lebre castillo de Colonna es un i n -
10*me mon tón de ruinas, 
se ?ana8 Personas que milagrosamente 
salvaron de la c a t á s t r o f e , se agolpaban 
fría i 0Che' que estaba serena, pero m u y 
. alrededor de las hogueras que se ha-
D1an encendido. 
dfl,.!das p a r e c í a n como atontadas, sin 
Recuenta de lo ocurr ido. . 
Ueea^ VeCln0S (iel puebl0 de Carrol i hai1 
Cabeza a Awezzano' con el Aca lde a l a 
^mediaum^nte comenzaron a trabajar 
con g r an ahinco, logrando extraer de en-
tre los escombros un centenar de heridos, 
algunos de ellos tan graves, que fallecie-
ron poco d e s p u é s . 
La magnitud de la catástrofe. 
No es posible darse perfecta cuenta de 
l a m a g n i t u d de la c a t á s t r o f e . 
E l d iputado L i p a r i ha telegrafiado d i -
ciendo que el desastre supera en mucho al 
de Messina, de tan tr is te r e c o r d a c i ó n . 
Las sacudidas. 
E n los aparatos s i smográ f i cos se regis-
t r a ron en cuarenta y ocho horas 98 sacu-
didas. 
L a mayor parte de ellas fueron de g r an 
intensidad. 
En Roma se s int ieron esas sacudidas por 
cuatro veces. 
El Papa y los heridos. 
Otras noticias recibidas de Roma comu-
nican que a l sentirse las sacudidas se apo-
d e r ó de sus habitantes u n p á n i c o horro-
roso. 
Casi todos los vecinos se lanzaron a la 
calle, dando gri tos de t e r ro r . 
L a m a y o r í a de ellos se n iegan a vo lver 
a sus casas, temerosos de que se hundan 
y perezcan aplastados. 
Se ha organizado u n Comi té nacional de 
socorros para las v í c t i m a s , abriendo una 
s u s c r i p c i ó n a su favor. 
E l Papa, el Rey y el Gobierno han acu-
dido a suscribirse por importantes cant i-
dades. 
L a lista de s u s c r i p c i ó n alcanza y a una 
elevada ci f ra . 
Atravesando la ba s í l i c a de San Pedro, y 
a c o m p a ñ a d o de los cardenales m o n s e ñ o -
res Gaspari y M e r r y del V a l , se d i r i g i ó 
Su Sant idad el Papa a l Hospi ta l de Santa 
Marcia , instalado en el Vat icano. 
E n el Hospi ta l han sido instalado unos 
cien heridos de l a c a t á s t r o f e . 
A todos ellos los visitó Su Santidad, dis-
t r i buyendo socorros y conversando con 
todos, d i r i g i é n d o l e s palabras de consuelo 
y c a r i ñ o . 
Tristeza y desolación. 
L l e g a n noticias de Roma con detalles 
desconsoladores de las v í c t i m a s y los da-
ños causados por los terremotos. 
Todas las noticias coinciden en asegu-
ra r que el n ú m e r o de v í c t i m a s es inconta-
ble, y que los d a ñ o s son dif íci les de cal-
cular . 
L a c o n s t e r n a c i ó n es inmensa, y en toda 
I t a l i a re ina un ambiente de g r an tristeza 
y de so l ac ión . 
Las víctimas de Turín. 
Las noticias recibidas de T a r í n dicen 
que en este departamento los f e n ó m e n o s 
s í smicos se produjeron con g r a n intensi-
dad, en momentos en que l a m a y o r í a del 
vecindar io se hal laba en sus domici l ios . 
Estos se de r rumbaron y los escombros 
sepultaron a sus habi tantes . 
Se calcula que pasa de 24,000 el n ú m e r o 
de v í c t i m a s . 
En Awezzano y los Abruzzos. 
Las noticias referentes a l pueblo de 
Awezzano y a la r e g i ó n de los Abruzzos 
son en ext remo desconsoladoras. 
E n Awezzano m á s de 20.000 personas 
han perecido v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e , y 
el pueblo es u n informe m o n t ó n de ruinas. 
E n la r e g i ó n de los Abruzzos han queda-
do destruidas por completo 17 poblaciones 
y pasan de 27 las que han quedado en es-
tado ruinoso. 
Trenes de heridos. 
C o n t i n ú a n l legando a Roma trenes es-
peciales procedentes de Awezzano, los cua-
les l legan atestados de habitantes de 
aquella p o b l a c i ó n que han tenido la suer-
te de salvarse de la c a t á s t r o f e . 
Casi todos ellos e s t á n heridos. 
Su aspecto es desastroso, pues en su 
m a y o r í a e s t á n casi desnudos. Sus rostros 
e s t á n casi desencajados y en ellos se re-
fleja la i m p r e s i ó n de espanto que la ca-
t á s t ro fe les ha producido. 
Son numerosos los que han quedado 
idiotizados y no recuerdan nada de lo 
ocurr ido. 
S e g ú n personas que han llegado de 
Awezzano, el cuadro es desconsolador en 
extremo. 
No ha quedado en pie n i una sola casa. 
L a g u a r n i c i ó n y todas las autoridades 
y empleados civiles han perecido. 
Calculan las personas llegadas que se rá 
preciso enviar m á s de 25.000 hombres para 
remover los escombros y sacar las v í c t i 
mas. 
A ñ a d e n que es difícil el t r á n s i t o por las 
calles de l a p o b l a c i ó n , que en su m a y o r í a 
han quedado obstruidas por los escom 
bros. 
I De entre és tos salen lamentos, quejidos y gr i tos de socorro de las numerosas v í c i t imas que se ha l lan bajo las ruinas. 
T a n triste cuadro se aumenta con el es-
p e c t á c u l o de muchas madres que se han 
vuelto locas y andan de u n lado para otro 
sobre los escombros. 
E l Rey Víctor Manuel. 
Dicen de Roma que el Rey V í c t o r Ma-
nuel ha visi tado las ruinas de Awezzano. 
Las noticias que c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o -
se de aquella p o b l a c i ó n son desconsolado 
ras. 
Dicen que en el momento de la s acud id» 
h a b í a en un Colegio 50 n i ñ o s , de los cua 
les solamente uno pudo salvarse. 
E l Rey se muestra a f l ig id í s imo ante la 
m a g n i t u d de l a c a t á s t r o f e . 
Y a ha dado por te rminada su e x c u r s i ó n 
a los pueblos damnificados. 
Las ú l t i m a s noticias de Roma confirman 
que el n ú m e r o de muertos por el temblor 
de t ierra asciende a 12 000 y y a 20.000 el 
de heridos. 
L a destrucción de Awezzano. 
U n empleado del Mun ic ip io de Awezza 
no, que se ha salvado de l a c a t á s t r o f e , 
cuenta que a l producirse la segunda sa 
cudida se encontraba en la calle, desde 
donde v ió que se derrumbaban algunos 
edificios, levantando una espesa nube de 
polvo. 
En t re las v í c t i m a s figuran el subprefec-
to y su f ami l i a y todo el personal de la 
Subprefectura; todos los ind iv iduos del 
T r i b u n a l y de las oficinas del Gobierno, 
los concejales, dos consejeros generales, 
numerosos soldados de la g u a r n i c i ó n , va-
rios m é d i c o s y muchas personas de signi-
ficación en la v i l l a . 
E l d iputado L i p a r i ha telegrafiado al 
Gobierno d i c i é n d o l e que el ac tual desas 
tre, por su v io lencia y sus proporciones, 
es mayor que el de Messina. 
Ultimas noticias. 
Los ú l t i m o s informes de Roma confir-
man que las v í c t i m a s causadas en Awez-
zaro por el temblor de t i e r r a superan al 
10 por 100 de su p o b l a c i ó n , habiendo pe-
recido bajo los escombros m á s de 11.000 
personas. 
E n Capadgi han quedado destruidas la 
iglesia y muchas casas, pereciendo gran 
n ú m e r o de personas. 
E l resto del vecindar io acampa en las 
afueras del pueblo, bajo la nieve. 
E s c u r ó l a ha quedado completamente 
reducido a escombros, h a b i é n d o s e salva-
do solamente t re in ta personas de todas las 
que formaban su vecindar io . 
E n Maclun i d i Mars i ha habido 1.300 víc-
timas; en Capell i d i Mars i , 1.200; en San 
Benedetto, 3.000, y en Pezzlna otras 3.000. 
Los pueblos de O r d u g i y Gio l l i han que-
dado completamente destruidos. 
VARIAS NOTICIAS 
E n E l F e r r o l . 
M A D R I D , 15.—Comunican de E l F e r r o l 
que el vecindar io e s t á a larmado con mot i -
vo del alza que han experimentado los 
a r t í c u l o s de p r imera necesidad. 
U n o de los a r t í c u l o s que se han e :care-
cido es el pan . 
E l Ayun tamien to ha acordado d i r ig i r se 
al Gobierno pidiendo que se oponga al 
alza del precio del t r i g o . 
En Cádiz. 
U n despacho de Cád iz dice que los na-
vieros e s t á n disgustados por l a conducta 
de l Gobierno, que no ha cumpl ido su pro-
mesa de que los buques que hacen el ser-
v ic io de Larache h a r í a n escala en aquel 
puerto, como l a hacen en Sevi l la . 
El día en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
Las zonas neutrales. 
M A D R I D , 15 .—Según comunican deBar- ¡ 
celona en el C í r cu lo Mauris ta ha comen-
zado una serie de conferencias demostra-; 
t ivas de las ventajas que t ienen para Ca- < 
t a l u ñ a las zonas neutrales. ; 
L a conferencia de i n a u g u r a c i ó n ha es- i 
ta do a cargo del presidente del C í r c u l o , ' 
quien t r a t ó de deshacer los recelos que la1 
ac t i t ud de Barcelona ha despertado en 
otras regiones e s p a ñ o l a s , diciendo que los 
beneficios del proyecto no son exclusivos 
de las provincias catalanas. 
Aconse jó a los mauristas que apoyen la 
p r e s e n t a c i ó n del proyecto, recordando de 
paso algunas manifestaciones del I lustre 
jefe del par t ido conservador, s e ñ o r Maura . 
Las huelgas.;. 
Cuarenta obreros huelguistas de l a Casa 
Roca han publicado u n manifiesto que es-
t á siendo objeto de muchos comentarios. 
Dicen que se declararon en huelga por 
haber estimado que los dos obreros despe-
didos lo fueron injustamente; pero que 
d e s p u é s han sabido que en u n regis t ro 
practicado en sus casas—en las de los des-
pedidos—fueron encontrados varios obje-
tos, producto de robos cometidos en l a fá-
br ica . 
A ñ a d e n que, comprendiendo l a r a z ó n de 
la Casa Roca, deponen su ac t i t ud y e s t á n 
dispuestos a reanudar el trabajo. 
Esta noche se r e u n i r á n los obreros que 
e s t á n en huelga por sol idar idad con los de 
i a Casa Roca, para t r a t a r del mismo asunto. 
Esta m a ñ a n a , a la hora de entrar a l t r a -
bajo, ocurr ieron varios incidentes, hacien-
do la Po l i c í a cinco detenciones. 
Un expediente. 
Se e s t á ins t ruyendo expediente contra 
algunas Empresas de pompas f ú n e b r e s , 
para esclarecer algunos hechos que mere-
cen u n correct ivo. 
U n a de las Empresas l l egó a sacar u n 
' c a d á v e r del f é r e t ro donde estaba deposi-
tado, porque l a fami l ia no h a b í a pagado 
los gastos del ent ierro. 
L a Junta de Obras. 
L a Jun ta de Obras del puerto de Barce-
lona ha acordado d i r i g i r s e a l Gobierno 
pidiendo una s u b v e n c i ó n de 800.000 pese-
tas, cuando menos. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 15.—A la hora de costumbre 
se t rasladaron los periodiscas a la Presi-
dencia del Consejo, siendo recibidos por el 
señor Dato en su despacho oficial . 
C o m e n z ó su c o n v e r s a c i ó n el jefe del Go-
bierno diciendo que h a b í a estado en Pala-
cio despachando con el Rey y cambiando 
d e s p u é s impresiones sobre los asuntos de 
actual idad, tanto de orden in te r io r como 
exter ior . 
T a m b i é n le d ió cuenta de lo tratado en 
el Consejo de ministros celebrado anoche. 
Mani fes tó el s e ñ o r Dato que t a m b i é n 
despacharon con el Monarca los ministros 
de Fomento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n dijo que don Alfonso ha 
d i r ig ido al Rey V í c t o r Manuel un expre-
sivo telegrama d á n d o l e el p é s a m e por la 
c a t á s t r o f e que tantas v í c t i m a s ha causado 
en I t a l i a . 
T e m b i é n m a n i f e s t ó el presidente que l a 
Reina d o ñ a V i c t o r i a se ha visto obligada 
a guardar cama, molestada por un ataoue 
de escarlatina. 
L a ind i spos i c ión de nuestra soberana no 
es, por fortuna, de cuidado. 
E l s eño r Dato dijo que ha visi tado a l em-
bajador de I t a l i a en M a d r i d para dar le el 
p é s a m e en nombre del Gobierno por la ca-
t á s t ro fe de I t a l i a . 
E l embajador m a n i f e s t ó que t o d a v í a no 
babía recibido noticias oficiales de l a ca-
t á s t ro fe . 
Entonces el s e ñ o r Dato le puso de mani -
fiesto un telegrama de nuestro embajador 
en Roma, d á n d o l e cuenta de l a t remenda 
c a t á s t r o f e , de que los hospitales de la Ciu-
dad Eterna se ha l lan llenos de heridos y 
de que és tos h a b í a n sido visitados por Su 
Santidad el Papa, conversando con a lgu-
nos de ellos y dir i g i é n d o l e s consoladoras 
frases. laña j 
A n u n c i ó el s e ñ o r Dato que esta tarde Se 
propone asistir a la ses ión del Senado. 
No h a b r á — d i j o — e n esta C á m a r a n i en 
el Congreso p r e s e n t a c i ó n de los nuevos 
ministros s e ñ o r e s Burgos Mazo y conde de 
Esteban Collantes. 
Tampoco se h a b l a r á una palabra rela-
cionada con l a ú l t i m a crisis. 
D e s p u é s el presidente hizo manifesta-
ciones encaminadas a demostrar que ca-
recen en absoluto de fundamento las not i -
cias que han c i rculado sobre lo ocurr ido 
en el Consejo de ministros ¡ ce l eb rado ano-
che, a s í como lo que se h a b í a dicho con 
re l ac ión al hecho de haber ido anoche el 
s eño r Dato a Palacio. 
Se a l u d i ó por uno de los periodistas a lo 
que estos d í a s se viene hablando con tan-
ta insistencia sobre la u n i ó n de las dos ra-
mas que in tegran el par t ido l i be ra l . 
E l presidente, eludiendo toda contesta-
ción, so l imi tó a decir-, 
—Puede uno meterse en casa ajena, 
cuando es para gobernar. 
T e r m i n ó el s eño r Dato su c o n v e r s a c i ó n 
diciendo que no tiene, n i con mucho, el a l -
cance que algunos l a han querido dar a l a 
v is i ta que ayer hizo a l Monarca el emba-
jador de Franc ia en M a d r i d . 
En Gobernación. 
Cuando los periodistas se trasladaron a l 
minister io de la G o b e r n a c i ó n , el s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra, que Ies r ec ib ió , les dijo 
que no t e n í a n i n g u n a not ic ia que fac i l i -
tarles, pues los telegramas recibidos de 
provincias acusaban completa t r a n q u i l i -
dad. 
E n i g u a l sentido e s t á n redactados los 
despachos enviados de Marruecos. 
Noticia desmentida. 
E l pe r iód i co L a M a ñ a n a publ ica u n ar-
t í cu lo del s eño r B u r e l l diciendo que son 
inexactos los trabajos que a él se le a t r i -
bnyen en una not ic ia que aparece en E l 
Libera l de hoy. 
Asimismo desmiente los actos parcia les ; 
que se a t r i buyen a algunos ex minis t ros 
liberales. 
Firma regia, 
H o y ha firmado el Rey, entre otros, los _ 
siguientes decretos: 
De .Pomenío .—Ascend iendo por escala- \ 
fón a inspector general de la Escuela de | 
Ingenieros de Montes, a don Ladislao de \ 
Vea. 
Ascendiendo a ingenieros jefes de p r i -
mera dase a don R a m ó n Agu i r r e , don 
Eduardo Gu l lón y don Ensebio S á n c h e z , i 
I d e m a ingenieros de segunda a don j 
Luis Santa M a r í a , don Juan Bal cor, don • m r>iíhiiVn ™.A r T M 
R a m ó n U r r u t i a y don Vicente Quin tana . ; fie^gS^e" COflSefVaS TfeyilailO. 
De I n s t r u c c i ó n ptóWtca.—Real decreto : . : H : * 
determinando el e sca l a fón ant iguo de ca- ' 
t e d r á t i c o s de la Escuela de Ingenieros i n -
dustriales. 
Disponiendo que sea rectificado el Cen-
so electoral de Jerez de la Frontera . 
de IOH Estados Unidos por los nbutfos y 
ve jaciones do que han sido v í c t i m a s v á -
rice espunoles residentes en Puebla (Mé-
j ico) . 
Las zonas neutra les . 
Reunión importante. 
f i n la s e c c i ó n tercera del Congreso se 
han reunido los senadores y diputados t r i -
gueros, presididos por el s eño r V i l l anueva . 
E l objeto de l a r e u n i ó n ha sido t ra ta r 
del proyecto do zonas neutrales. 
E l s eño r A l b a p r o n u n c i ó u n extenso dis-
curso comentando la s u s p e n s i ó n de l a 
Asamblea convocada por l a D i p u t a c i ó n dq 
V a l i a d o l i d . 
Di jo que es preciso saber si las Diputa-
ciones t ienen derecho a defender los inte-
reses de las provincias que representan. 
A ñ a d i ó que el proyecto carece de esta-
do par lamentar io y no procede adoptar 
acuerdos sobre é l . 
R e c o r d ó que en el mes de diciembre úl -
t imo se a c o r d ó pedir a l Gobierno que pre-
sentase, con el p r o j ecto de las zonas neu-
trales, otros proyectos de c a r á c t e r econó-
mico beneficiosos por i g u a l para todas las 
regiones e s p a ñ o l a s . 
E l s eño r Dato, no obstante haberlo pro-
metido, no los ha presentado, siendo u n 
deber r e c o r d á r s e l e ahora. 
El m a r q u é s de la Frontera , en repre-
s e n t a c i ó n de la r e g i ó n e x t r e m e ñ a , anun-
ció su opos ic ión a l proyecto . 
A ñ a d i ó que el Gobierno debe re t i r a r el 
proyecto, s e g ú n se ha pedido en l a recien-
te Asamblea celebrada en Badajoz. 
Los s e ñ o r e s P i m é s y Albornoz , en re-
p r e s e n t a c i ó n de Jaca y A v i l a , t a m b i é n 
h ic ieron manifestaciones contra el pro-
yecto. 
E l s e ñ o r Ruano e logió a l Gobierno por 
haber prohib ido l a Asamblea de V a l i a -
d o l i d . 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z de la Vega ma-
n i fes tó que el discurso del s e ñ o r A l b a 
h a b í a tenido c a r á c t e r po l í t i co y h a b í a 
qui tado a l proyecto su impor tanc ia eco-
n ó m i c a . 
E l s e ñ o r Romero c e n s u r ó claramente 
a l Gobierno por los c o n c i l i á b u l o s en que 
anda con los jefes de las m i n o r í a s . 
Luego r e c o r d ó var ios precedentes sobre 
la re t i rada de proyectos, entre ellos el del 
terrorismo, y t e r m i n é diciendo que el Go-
bierno p o d r á r e t i r a r t a m b i é n el de las zo-
nas neutrales, en le seguridad de que si 
no lo re t i r a los aragoneses lo c o m b a t i r á n 
rudamente. 
E l s e ñ o r Alonso B a y ó n p r e s e n t ó el p l ie-
go de conclusiones aprobadas por los d i -
putados y senadores, contra el proyecto . 
E l s eño r C a l d e r ó n (don Abi l io ) dijo que 
h a b í a sufr ido una d e c e p c i ó n ante los de-
rroteros po l í t i cos que tomaba el asunto, y 
el s e ñ o r A l b a p r o n u n c i ó otro discurso i n -
sistiendo en su defensa de los intereses de 
Castilla. 
E l s eño r C o b i á n di jo que, a su ju ic io , el 
proyecto de zonas neutrales no impor t a 
tanto como el de las admisiones tempora-
les, a l que se o p o n d r á con todas sus fuer-
zas. 
E l s e ñ o r M u r g a se opuso t a m b i é n a l pro-
yecto de las admisiones temporales. 
Los s e ñ o r e s Crespo de L a r a y m a r q u é s 
de L a r a h ic ieron constar que se o p o n d r á n 
a ¡os dos. 
E l vizconde de Eza se r e s e r v ó su opi-
n i ó n sobre la s u s p e n s i ó n de la Asamblea 
de Va l i ado l id , hasta o i r lo que alega el Go-
bierno. 
E l s eño r Si l ió propuso que se ruegue a l 
Gobierno que aclare las noticias de la pro-
h ib ic ión de l a Asamblea de V a l i a d o l i d . 
E l s eño r P i ñ é s a n u n c i ó que se o p o n d r á 
a todo lo que v a y a contra el Gobierno. 
E l s e ñ o r A l b a hizo constar que d e b í a de-
cidirse por v o t a c i ó n , y a l fin se a c o r d ó 
aceptar los acuerdos propuestos por los se-
ño re s V i l l a n u e v a y vizconde de Eza, que 
son los siguientes: 
Enterados los reunidos del sentimiento 
de delicadeza que mueve a l s eño r A l b a a 
formular a l Gobierno una pregunta acer-
ca de los motivos que h a y a tenido para 
suspender l a Asamblea de Va l i ado l id , y 
conociendo aue con esto se per judica el 
sentido e c o n ó m i c o de l a Asamblea, consi-
deran de g r a n impor tanc ia la p regunta 
del s e ñ o r Alba , s in formular acerca de ello 
un ju i c io cerrado. 
Conociendo la necesidad de inspirar 
este programa en el orden agropecuario, 
acordaron los reunidos const i tui r una Co-
mis ión permanente, que s e g u i r á estudian-
do los proyectos que se reciban acerca de 
este asunto. T a m b i é n creen preciso pedi r 
a l Gobierno que at ienda a l desarrollo del 
c r é d i t o de c o o p e r a c i ó n . 
Acordaron t a m b i é n re i terar los juicios 
formulados por las Diputaciones acerca 
de las zonas neutrales y que a las reunio-
nes sucesivas asistan los ganaderos y 
agr icul tores . 
Los demócratas. 
E n el domic i l io de l m a r q u é s de Alhuce-
mas se reunieron esta m a ñ a n a los e x m i -
nistros d e m ó c r a t a s . T e r m i n ó l a r e u n i ó n a 
las dos v media de la tarde, y acerca de 
el la se faci l i tó una nota oficiosa concebida 
en los siguientes t é r m i n o s : 
«El s e ñ o r G a r c í a Pr ie to p i d i ó a l s eño r 
Mer ino que l eye ra la car ta que, como ho-
menaje a la memoria de Canalejas, le ha 
d i r i g i d o el conde de Romanones, escu-
c h á n d o l a todos los presentes con g ran 
e m o c i ó n y s i m p a t í a . 
Se t r a t ó de la o r g a n i z a c i ó n de los traba-
jos parlamentarios y se a c o r d ó conceder 
u n voto de confianza a l s e ñ o r G a r c í a Prie-
to para que d i r i j a la a c t u a c i ó n p o l í t i c a en 
ambas C á m a r a s , y respecto de las zonas 
neutrales se convino en que por su g r an 
impor tanc ia d e b í a dejarse en l ibe r t ad de 
que cada uno defendiese los intereses de 
su d is t r i to . 
A la r e u n i ó n asistieron los s e ñ o r e s Cen-
cas, G u l l ó n (don Pío) , Bu re l l , Groizard, 
Merino, Barroso, Alvarado , Va la r ino y a l -
gunos otros. 
El proyecto de escuadra. 
E l s e ñ o r Dato c o n f e r e n c i ó hoy con los 
jefes de las m i n o r í a s parlamentarias , re-
cabando de ellos el apoyo para- la p ron ta 
a p r o b a c i ó n del proyecto de c o n s t r u c c i ó n 
de l a segunda escuadra. 
Una conferencia. 
Esta m a ñ a n a ha estado en Palacio el 
embajador do Alemania , conversando ex-
tensamente con Su Majestad el Rey . 
Los catalanes. 
E n el expreso de Barcelona han llegado 
h o y los s e ñ o r e s S e d ó y Corominas. 
Ambos han manifestado que todos los 
diputados catalanes e s t á n dispuestos a 
sacar adelante el proyecto de zonas neu-
trales, cueste lo que cueste. 
Acta que llega. 
E n e l Senado se ha recibido esta tarde 
el acta de l a e lecc ión por el Arzobispado 
de Tarragona . 
Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E L SENADO 
La sesión. 
M A D R I D , 15.—A las tres cuarenta de la 
tarde se abre la ses ión en la A l t a C á m a r a , 
bajo la presidencia del general A z c á r r a g a . 
E n el banco azul e s t á n los ministros de 
Gracia y Jus t ic ia y de I n s t r u c c i ó n pú -
bl ica . 
E n e s c a ñ o s y t r ibunas h a y bastante con-
currencia . 
E l P R E S I D E N T E da cuenta de la ca-
t á s t ro fe ocurr ida en I ta l ia , y propone que 
se haga constar en acta el sentimiento de 
la C á m a r a , d i r ig iendo a l Parlamento i ta -
l iano u n telegrama de p é s a m e . 
Los s eño ra s N A V A R R O R E V E R T E R , 
POLO Y P E Y R O L O N y LOPEZ MORA, se 
adhieren a l a p r o p o s i c i ó n de la presiden-
cia, en nombre de los respectivos part idos 
a que pertenecen. 
E l min is t ro de G R A C I A Y J U S T I C I A se 
adhiere t a m b i é n a l a m a n i f e s t a c i ó n de p é -
same en nombre del Gobierno, exponien-
do de paso las buenas relaciones existen-
tes entre I t a l i a y E s p a ñ a . 
Se aprueba por unan imidad la proposi-
c ión de la presidencia. 
En t ra en la C á m a r a el jefe de l Gobierno. 
Ruegos y preguntas. 
E l m a r q u é s de R O Z A L E J O pregunta 
por el estado en que se encuentra el expe 
diente para l a c o n s t r u c c i ó n de una mez-
qu i t a en Marruecos. 
E l conde de M O R A L de C A L A T R A V A 
habla brevemente de l a c o n s t r u c c i ó n de 
una acequia en el Jarama. 
E l min is t ro de G R A C I A Y J U S T I C I A 
contesta al m a r q u é s de Rozalejo. 
E l s eño r N A V A R R O 1 & dice 
que la c o n s t r u c c i ó n de x es u n 
asunto de bastante iní acia una 
i n t e r p e l a c i ó n . 
E l presidente de1 .a acepta. 
L a ley de /nes. 
Se da lectura d referente a l 
proyecto de ley la de Jur is-
dicciones. 
E l m a r q u é s d j presenta una 
e n m i é n d a -
se vota , y se a ,,el d ic tamen. 
Se levanta la s t x las cuatro y me-
dia de l a tarde. 
E L CONGRESO. 
Antes de la sesión. 
A p r imera hora de esta tarde hubo en el 
Congreso grande a n i m a c i ó n . 
E n los pasillos se hablaba pr inc ipa lmen-
te de las zonas neutrales y de las protes-
tas que or ig ina contra el Gobierno. 
L a op in ión general es que el conflicto 
de las zonas neutrales puede dar luga r a 
la c a í d a del Gobierno. 
Cuando l legó a l Congreso el conde de 
Sagasta, los periodistas le p id ie ron not i -
cias sobre la u n i ó n de los liberales. 
E l conde se l imi tó a contestar que entre 
d e m ó c r a t a s y liberales existen corrientes 
de a r m o n í a y que todos parecen estar con-
formes con l a car ta del conde de Roma-
nones. 
L a sesión. 
A las cuatro de la tarde abre l a ses ión e l 
s e ñ o r G o n z á l e z Besada, con escasa concu-
r renc ia en e s c a ñ o s y t r ibunas . 
E n el banco azul e s t á el minis t ro de Fo-
mento. 
A propuesta del presidente se hace cons-
tar en acta el sentimiento de la C á m a r a 
por l a c a t á s t r o f e de I t a l i a . 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r ROSALES di r ige u n ruego a l 
minis t ro de Fomento, pero habla en voz 
t an baja que no se le oye. 
E l minis t ro de F O M E N T O dice que fué 
a Cád iz para convencerse por sí mismo 
del estado de aquella p rov inc ia . 
A ñ a d e que e s t á satisfecho de su viaje . 
E l s e ñ o r ROSALES dice que el min i s t ro 
no deb ió sal i i entonces de M a d r i d , en v í s -
peras de plantearse la crisis. 
E l s e ñ o r SORIANO: ¡ Igua l da! Para lo 
que va a estar en el Gobierno... 
E l minis t ro de F O M E N T O contesta que 
no abandona la cartera y que e s t á a dis-
pos ic ión de la C á m a r a . 
E l s eño r SORIANO habla brevemente 
del proyecto de p a v i m e n t a c i ó n de M a d r i d . 
L e contesta el min is t ro de F O M E N T O 
que m a ñ a n a se p u b l i c a r á en l a Gaceta una 
real orden relacionada con e l proyecto . 
Pasa el Congreso a reunirse en seccio-
nes. 
Cuando se reanuda l a ses ión p ú b l i c a , se 
acuerda que t a m b i é n m a ñ a n a se r e ú n a el 
Congreso en secciones. 
Se aprueba el dictamen sobre el proyec-
to de c r e a c i ó n de blancos para las armas 
de fuego. 
Y se levanta la ses ión . 
COSAS DEL VINO 
Cerca de las dos y media de la madru -
gada cuatro o cinco ind iv iduos bajaban 
cantando desde Ruamenor a la calle de 
Somorrostro. 
A l l legar a este ú l t i m o punto, el guar-
d ia de servicio, Anton io Po l lón , les orde-
nó que no cont inuaran escandalizando; 
pero uno de los del g rupo a b a l a n z ó s e so-
bre él , d á n d o l e varios golpes. 
E n aquel momento una pareja de Segu-
r idad in t e rv ino en ayuda de l agente del 
Munic ip io , pero el enfurecido sujeto, que 
estaba bastante embriagado, se fué sobre 
uno de los de Seguridad, r o m p i é n d o l e l a 
capa. 
Reducido por fin a la obediencia, a l des-
conocido—pues lo era de todos los guar-
dias—se le condujo a l p r inc ipa l , donde 
m a n i f e s t ó llamarse Juan Nevero Santia-
go, de 40 a ñ o s a ñ o s , soltero y n a t u r a l de 
Palmeira (La C o r u ñ a ) . 
Juan Nevero Santiago, que es mar inero 
del vapor Qabo San Vicente, q u e d ó ence-
r rado en la p r e v e n c i ó n . 
Francisco Setién. 
Etreciálieta en mfermedade* de la nariM 
garganta y oídos. 
Conunlta: De nueve * una y de dos á s«'i 
" I N C A . 43, pr imdro . 
J A R A B E B A L S A M I C O CON T H I O C O L , 
Y H E R O I N A O Ñ A . Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades de l pecho.—Ven-
ta en farmacias. D e p ó s i t o , D r o g u e r í a P é r e z 
del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas da 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u o r í a s y rea-
t&urants . 
Oarrafonas da 5 l ' t ros á peiet&s 1,10. 
ionanaagaaongnMPüUHanoaDoaa 
§ Salón Pradera. 
Reclamación diplomática. 
T e l e g r a f í a n desde Nueva Y o r k que el 
embajador de E s p a ñ a en Wash ing ton ha 
presentado una r e c l a m a c i ó n a l Gobierno 
: ftrap c a f é - r e s í M r a s t : 
S E R v j m O A L A OAJt ̂ A 
TmWor.ú 617 
Hatillos completos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L S Á L I Á D , 2. Sa 
Secc ión popular desde las cinco y • 
media de l a tarde. S 
Estreno de la emocionante pe l í cu - g 
l a de 2.800 metros, en tres partes, t i - • 
tu lada • 
LA MAFIA NEGRA p 
Desde las nueve y media secc ión • 
popular . 
Butaca, 0,25; genera], 0,10. 
n n m n m m a o o n a n a M Q Q Q o m n a 
POR h ñ PROVINCIA 
Anlevas. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Molledo ha sido detenido Salvador 
Mantecón Díaz , de 25 años, como cau-
sante del incendio de una construcción, 
sita en el término municipal de Anie-
vas, propiedad de don Remigio Lemus. 
Aguayo. 
H a sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado municipal de Pobla-
ciones, Domingo Gómez Cerezo, de 40 
años , acusado de haber robado el día 3 
del actual una oveja y un cordero de 
don Manuel Morante Rábago, los cua-
les estaban en una cuadra de" su pro-
piedad, teniendo, para entrar, que des-
quiciar la puerta con una palanca. 
Consejo provincial de fomento. 
Const i tuc ión . 
E n el Gobierno civil, bajo la presi-
dencia del señor gobernador interino 
señor Zaera, con asistencia del señor 
comisario regio don Roberto Básañez, 
ingenieros jefes de Obras públicas, Mi-
nas y Agrónomo; inspector provincial 
de Higiene pecuaria, visitador de Ga-
nadería y Cañadas, Sánchez Tagle, 
Crescendo Martín, Dahlander, Ruiz 
Valiente, Peredo (sustituyendo al señor 
Vallina), Lastra Eterna, Corral, Blan-
chard. Cuevas y secretario don Justo 
Colongues, se celebró la sesión para la 
constitución del Consejo, después de 
haberse veriñcado las elecciones que 
señala la real orden de 16 de diciembre 
de 1914. 
Después de leídas por el señor secre-
tario las actas enviadas por las Corpo-
raciones, con la designación de los vo-
cales que las representarían en el Con-
sejo, el señor comisario regio hace uso 
de la palabra para dirigir un afectuoso 
saludo al Consejo de Fomento en pleno. 
Hace resaltar la brillante colabora-
ción que en todos los asuntos del Con-
sejo prestan con su competencia técni-
ca los dignísimos ingenieros jefes, y 
elogia también los trabajos realizados 
por los señores inspector de Higiene 
pecuaria y visitador de Ganadería y 
Cañadas. 
Dirigiéndose a los nuevos vocales, 
les exhorta a colaborar en las tareas 
encomendadas al Consejo, todas ellas 
transcedentales para el porvenir y 
prosperidad de la patria y de la pro-
vincia. 
Acto seguido se procedió al nombra-
miento de dos vocales más con, arreglo 
a lo que ordena el artículo 25 del real 
decreto de 2 de junio de 1911, siendo 
nombrados por unanimidad los seño-
res don Manuel Galán y don Joaquín 
Fernández Peña, quedando, por tanto, 
constituido el Consejo, en la siguiente 
forma: 
Presidente comisario regio: Don Ro-
berto Basáñez. 
Vicepresidente: E l que lo sea de la 
Comisión provincial. 
Vocales natos: Ingenieros jefes de 
Obras públicas, Minas, Montes y Agró-
nomo; inspeator de Higiene pecuaria 
y visitador de Cañadas y Ganadería. 
Vocales electivos: Por la Asociación 
de Ganaderos, don Jesús Sánchez de 
Tagle; por la Cámara de Comercio, 
don Isidoro del Campo y don Crescen-
cio Martín; por el Centro Minero, don 
Carlos Dahlander y don José Ruiz V a -
liente: por la Cámara Oficial Agrícola , 
don Antonio Vallina, don Pablo L a s -
tra, don Lorenzo Blanchard y don A l -
berto Corral; por la Sociedad de Ami-
gos del País , de Liébana, don Ignacio 
Cuevas Lamadrid y los señores don 
Manuel Galán y don Joaquín Fernán-
dez Peña, y secretario don Justo Co-
longues Echazarreta. 
servido con la solicitud tan peculiar en 
las venerables Hijas de la Caridad. 
No hay que dudar que los muchos 
pobres que ayer participaron de tal be 
neficio bendecirán los nombres de los 
generosos donantes,smtiend ) nosotros 
infinito no darlos a conocer, por estar 
así ordenado. 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
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fotografías de las nuevas imágenes de 
la Santa Familia, cuya inauguración 
también se celebra. 
A las diez, después de la misa, que 
será solemne, se expondrá a Su Divina 
Majestad que quedará de manifiesto 
hasta la función de la noche, haciendo 
la vela los asociados de esta Archico-
fradía. 
L a Custodia lucirá preciosas piedras 
degran valor que ha regalado una aris-
tocrática feligresa, y dará la bendición 
con el Santísimo nuestro excelentís imo 
prelado. 
E l sermón está a cargo de don To-
más Guillén, que dejó gratos recuerdos 
de su oratoria cuando ya en otra oca-




M o v i m i e n í o de buques. 
Entrados: « Cabo San Vicente » , 
«Francisco García», «El Gaitero» y 
«Peña Castillo». 
Salidos: «Marcela» y «Josefa». 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr ícu la 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«PeñaCabarga», enviaje a Swansea. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Nantes. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cdntábro-Aaturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis Lacave» , en viaje a Car-
diff. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel JB. Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en Nueva 
York . . 
«Emil ia S. de P é r e z » , en Nueva 
Orleans. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3,53 m. y 4,15 t. 
Bajamares: A las 10,12 m. y 10,34 n. 
D B D M U N I C I P I O 
Un telegrama. 
Como contestación al telegrama en-
viado por la Alcaldía al señor minis-
tro de Gracia y Justicia, transmitién-
dole el acuerdo del Ayuntamiento in 
teresándose por el indulto de los reos 
de Benagalbón (Málaga), ayer se reci-
bió el siguiente telegrama del señor 
Burgos Mazo: 
«Ministro de Gracia y Justicia a al-
calde de Santander. 
Examinaré con todo celo el caso de 
los de Benagalbón y celebraré que la 
justicia me permita complacer a ese 
Ayuntamiento.» 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
L a Comisión de Hacienda se reunió 
ayer tarde en el Ayuntamiento para ul-
timar detalles relacionados con el pre-
supuesto extraordinario que esta tarde 
ha de discutirse y para consultar ante-
cedentes sobre la reclamación de pe 
setas que hacen la^Empresa de Aguas 
y el contratista de las obras de la 
Avenida de Don Pedro San Martín. 
R e s o l u c i ó n de la Alca ld ía . 
Por haberse averiguado que dos de 
los obreros inscriptos para trabajar en 
las obras municipales con arreglo al 
nuevo sistema de colocación, figuran 
en las listas con nombre supuesto, la 
Alcaldía, como correctivo a ese proce-
der, ha ordenado que ambos individuos 
pasen a ocupar los últimos lugares de 
mencionada lista, excluyéndoles de 
ella si al ser llamados por tercera vez 
no se presentasen al trabajo. 
S e s i ó n extraordinaria. 
Esta tarde, a las cinco, se reunirá el 
Ayuntamiento para hacer en el presu-
puesto extraordinario las modificacio-
nes pedidas aor la primera autoridad 
civil de la provincia e informarla res-
pecto a los derechos que creen tener la 
Sociedad de Abastecimiento de aguas 
y el contratista de las obras de la Ave-
nida de Don Pedro San Martín, don 
Lucas García. 
Cocina Económica. 
E n la Cocina Económica establecida 
en la Cuesta de Gibaja, y que con tan-
ta solicitud dirigen las humildes Hijas 
de la Caridad, dióse ayer al mediodía 
una modesta comida a 365 pobres, cum-
pliendo los deseos de una caritativa 
dama santanderina. 
E l menú, compuesto de sopa y pan-
cocido y una chuleta con patatas fri-
tas, asi como también un vaso de vino, 
éste último regalo de un caballero, fué 
INSPECCION DE YlfilLANClA 
Desde la c á r c e l . 
Desde la cárcel de la población, don-
de está recluido, presenta Mariano Cu-
billas Quintana una denuncia contra 
Antonia Moraleda Palazuelos, mani-
festando que ésta le había retenido va-
rios efectos, ropas y cinco pesetas en 
metál ico . 
De la denuncia se ha dado parte al 
Juzgado de instrucción del Oeste. 
La Sania Familia. 
L a Archicof radía de la Santa Fami-
lia, canónicamente establecida en la pa-
rroquia de Santa Lucía, celebrará ma-
ñana solemnes cultos en honra de la 
Familia de Nazaret, su titular. 
Habrá misa de comunión general a 
las siete y media; en ella se repartirán 
V I D A J S P O B T I Y A 
De ciclismo. 
Mañana domingo tendrá lugar una 
carrera ciclista de neófitos, organiza-
da por el «Sport Ciclista Montañés» 
a ruego de varios socios, que así lo 
pidieron en la junta general última-
mente celebrada. 
L a salida se hará desde la Avenida 
de Alfonso X I I I , a las diez de la ma-
ñana. 
E l recorrido es de 40 kilómetros, en-
tre Santander-Renedo-Santander. 
L o s que deseen tomar parte en esta 
carrera deberán presentarse media 
hora antes de la anunciada en el local 
de la Sociedad. 
SUSCRIPCION PiiRn EL COLEGIO 
DE SORDOMUDOS Y CIEOOS 
Pesetas 
SUMA ANTEEIOB 383,55 
Doña Mónica Martínez 5 
» Aquilina de León • 2 
» Matilde Arrióla 2 
» María Díaz , 1 
Señora de Trueba 1 
Señora de Pardo 0,25 
Don Leandro Labadíe 5 
E s c á n d a l o . 
A las diez y media de la mañana el 
guardia de servicio en la calle de Le-
pante vió sobre la acera Este de di-
cha calle un capacho de besugos que 
interceptaba el paso, sin que nadie 
diese razón de su dueño, por lo que el 
guardia intentó retirarle para dejar 
libre la acera; y como se le cayeron 
algunos besugos, acudió la dueña, 
Dolores Maldonado Ruiz, mayor de 
edad, promoviendo un fenomenal es-
cándalo. 
C a s a de Socorro . 
Durante el día de ayer fueron cura-
dos en este benéfico establecimiento: 
Matea Pascual, de 43 años , de alco-
holismo agudo. 
María Pérez, de 22 años, de herida 
contusa en el dedo índice de la mano 
izquierda. 
Pedro Cavada, de 39 años, de herida 
contusa en el dedo medio de la mano 
izquierda. 
Carlos González, de 14 años, de ex-
tracción de dos cuerpos extraños del 
pie derecho. 
Pilar Aja , de 16 años , de contusión 
en el codo izquierdo. 
Leonor Pérez, de 18 años, de herida 
incisa con pérdida de susbtancias en el 
dedo medio de la mano izquierda. 
Josefa Vallejo, de 17 años , de con-
tusión en el párpado superior del ojo 
derecho. 
Manuel Torres Gómez, de 47 años , 
de extracción de un cuerpo extraño 
del ojo izquierdo; y 
Jesús González, de cinco años , de 
luxación del hombre derecho. 
E N E D A T E N E O 
Una lectura. 
Ayer terminó don Víctor Fernández 
Llera de leer su libro «Incongruencias 
y desplantes», leyendo el capítulo titu-
lado «¡Chico, qué gordo estás!», y el 
Epílogo. 
Asist ió el numeroso y distinguido 
público que ha llevado siempre al Ate-
neo el ilustrado catedrático señor Fer-
nández Llera , y todos salieron compla-
cidísimos y elogiando la sátira fina y 
el humorismo que se ve en todos los 
artículos del citado libro, que será, 
el día que se publique, merecidamente 
alabado. 
A l terminar el señor Fernández Lle-
ra fué muy aplaudido y felicitado. 
Tribunales 
Sentencia. 
Por el Tribunal de esta Audiencia, y 
en causa procedente del Juzgado del 
distrito del Oeste, seguida, por lesiones, 
contra Fidel Sáiz Calderón, se ha dic-
tado sentencia absolviéndole libremen-
te y declarando las costas de oficio. 
S u s p e n s i ó n . 
E l juicio oral señalado para el día 20 
del actual en causa procedente del Juz-
gado de Torrelavega, seguida por da-
ños, ha sido suspendido por ausencia 
del procesado Saturnino Neña Gómez, 
contra el que se ha dictado auto de 
prisión. 
TOTAL. 399,80 
lo [xpos i c íHi i U Panamá. 
E l encargado de Negocios de Pana-
má nos manifiesta lo siguiente: 
«Algunos diarios han publicado re-
cientemente un aviso oficial, por el 
cual se advierte que el 6 de febrero 
próximo llegará a Barcelona el vapor 
norteamericano Jason a fin de recoger 
los productos que los expositores espa-
ñoles quieran enviar a la Exposic ión 
de Panamá. 
Me apresuro a rectificar el error, 
seguramente involuntario, que se nota 
en dicho aviso: el vapor Jason reco 
gerá sólo los artículos españoles que 
quieran exhibirse en la Exposición de 
San Francisco de California, ideada y 
organizada por los Estados Unidos de 
Norte América. 
L a Exposición del Panamá, al con-
trario, ha sido creada por el Gobierno 
de mi país, el que decidió celebrarla. 
hace y a algún tiempo, en conmemora-, 
ción del descubrimiento del mar del 
Sur por el adelantado Vasco Núñez de 
Balboa, con el objeto de enaltecer la 
memoria del ilustre descubridor, ro 
buslecer los lazos de unión y amistad 
que existen entre España y Panamá y 
los países hermanos del continente 
americano y exhibir los recursos na-
turales, las industrias, el comercio y 
la civilización de Panamá. 
A esta Exposición han concurrido 
de todos los países de América , y E s -
paña, que ha sido la úni^a nación eu-
ropea invitada al certamen. 
España construye actualmente un 
palacio permanente, el que, después 
del certamen, será destinado a Museo-
exhibición de productos españoles. 
Como las obras del pabellón español 
y la concurrencia de expositores no se 
completarán definitivamente antes de 
marzo próximo, fecha fijada para la 
inauguración del certamen, en obse-
quio a España se ha aplazado la aper-
tura hasta el 1.° de julio.» 
EIn Royalty. 
Ayer, a las seis de la tarde, comenza-
ron en el café Royalty los «Tes-Tan-
gos» en los que toman parte Mlle. Au-
relia Scholl, bailarina de la Opera de 
París, y el reputado profesor argentino 
Del Plata. 
Acudió un público muy numeroso, 
en el que se veían muchas y distingui-
das señoras y señoritas de la localidad, 
dando al salón el aspecto aristocrático 
y distinguido de un elegante restau-
rant. 
Los notables artistas bailaron el Tan-
go-Académico, la Furlana Italiana, la 
Matchicha Brasileña, el Royal Boston, 
el Corte Criollo, todos ellos bailados 
con muchísimo primor, gusto y delica-
deza, que les valieron nutridísimos 
aplausos. 
Tanto los caballeros como las damas 
que asistieron ayer, salieron compla-
cidísimos y dispuestos a volver en días 
sucesivos, pues resulta un espectáculo 
culto y divertido, sobre todo si como 
se puede suponer, a juzgar por los que 
ayer asistieron, se reúnen en el Royal 
ty, a las seis de la tarde, las más aris-
tocráticas familias de la localidad, para 
pasar agradablemente un par de horas. 
Noticias snelías, 
Angel Suero regala tres mag° 
nificos relojes de oro y 300 
décimos de la lotería nacional 
a los viajeros de los tranvías de Red 
Santanderina. 
Leed en los carteles que hay en el 
interior de los coches del tranvía las 
condiciones en que se conceden los re 
galos. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 16 de enero de 1916. 
8 HORAS 16 HOBA8 
Barómetro a O0 770,6 768,0 
Temperatura al sol... 10,4 16,8 
Idem a la sombra..... 9,8 12,5 
Humedad relativa.... 95 81 
Dirección del v lento.. S. O. N . 
Fuerza del viento Calma. Ventol.a 
Estado del cielo. . . . . . Cubierto Desnej.0 
Estado del mar Marej.a Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 17,8. 
Idem id., a la sombra, 13.7. 
Idem mínima 7,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoyj 0,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,4. 
Matadero. 
Romaneo del día 15. 
Reses mayores, 20; menores, 18; ki-
los, 3.335. 
Cerdos, 8; kilos, 650. 
Corderos, 48; kilos, 191. 
Carneros, 2; kilos, 39. 
Conferencia Importante. 
Mañana domingo, a las siete y media 
de la tarde, tendrá lugar una importan-
tísima conferencia en el salón teatro 
del Círculo Católico de Obreros, orga-
nizada pe r la Juventud católico obrera. 
Estará a cargo de don Manuel Martí-
nez Caso-López, párroco de Ots» 
recientemente nombrado miemhr s 
la Academia de la Historia. ^ 0 ̂  
E l tema de la conferencia es-
isclarecido estadista montañés v 1  
cación de su buen nombre y de sn1? 
na y elevada conducta». % 
Sal de Torrcvíeja. 
Entró en este puerto el vapor 
nita, con el cargamento anunciacW 
descarga durará cuatro o cinco d'-a 
Para pedidos dirigirse a don Al, S' 
Flórez-Estrada, Muelle, 28 y 29 ^ 
Exploradores . 
Se presentarán en el cuartel el i 
mingo a las nueve y media de la J:0' 
ftana, con uniforme. 
Parle del S e m á f o r o . 
Sudoeste flojo.—Mar llana.-N^i. 
noso. Neblil 
ESPECTACUDOs 
T E A T R O P R I N C l P A L . - C o m p H 
de opereta y zarzuela, bajo la clirpl 
ción del primer actor Enrique LacasS 
A las seis, sección doble: Estrén 
del melodrama en dos actos, dividi í 
en cuatro cuadros, en prosa, ori^jJ 
de Carlos Arniches, titulado «La so 
brina del cura». 
Dos pesetas butaca. 
A las diez, la misma función C( 
iguales precios. 
S A L O N P R A D E R A.—Sección conti 
nua desde las cinco y media de la tarde 
Estreno de la interesante película J 
1.900 metros, dividida en tres partes 
titulada «Cisco, el guapo de Tejas». ' 
Estreno de la película corrida de toj 
ros por Gallo, Flores y Paco Madrid 
Desde las nueve y media, secciJ 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . - D í a po% 
lar; secciones desde las seis de la tarde 
Estreno de la comedia cinematográfica 
de 1.800 metros, dividida en tres par-
tes, titulada: «La leyenda trágica»; la 
graciosísima cinta, de 400 metros, «Pa. 
ra un perro chico», y la cinta «Eclair 
Journal», con noticias de la guerra. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y cinemató-
grafo. Estreno de la película titulada 
«El testamento oculto». 
MUÉ de Piedad de ioaso Xil 
y Caja de Hiiorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 l i 2 por 100 de interéi 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 pe r 100 desdf 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro 
pas, muebles y alhajas; sobro sueldos, jor 
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
Te-Tango 
- R E S T A U R A N T R b Y A L T Y -
De 6 a 8 de la tarde. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior deis 
población que fuera de ella, 
Se garantizan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a (xutiérrez 
y Quijano, 
M é n d e z Nüflez, l O . - T e l é f o n o s 571 y 777, 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo) 
Almacén al por mayor y menor. Liber 
tad, 2.-Santander. 
IMP. DB E L P U E B L O C A N T A B R O 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6asa ĉentr»l con talón exposición tn Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
esn salón exposición: dalle de Reeofotes. nú». 9 
TALLERES DK SAN MABTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfecdonadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtinas M 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería giuesa.-
Maquinaría en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—depósitos.—Armaduras para consíruC' 
ciones.—Castilletes.—Vagones-—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Trammisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DB LA RBYBRTA (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros apáralos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda .-'Ase de pieas di 
mecániea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERMS T EXPOSICIÓN K « SOTILHZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela:ción de aaua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=A?aratos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toüas clases para agua y vapor 
Fundición de bronces en piezas de maquinaría y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad o ds automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—M«' 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete,—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos exíraDjeioi. 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la Industria mecánica.—Accesorcs y montcoargas eléctricos. 





Toreras punto ÍDg-lós 0,85 
Camisetas imitación lana 1 
Delantales blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,10 
Colchas croché 8 
Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,46 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 








T Q M A P L O S I E M P R E D E I y A I ^ * G t m 
DAOIZ Y V E I . A E D E . NUM. 15 .—SANTANDER 
H I S P 4 N C ) S Ü I 
— AUTOMÓYÍDEg = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
Vinos fiaos ds Mesa 
Tintos y blancos. Comentes y generosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club di Renatas). 
Teléfono 160—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E r . -V ino marca 
PRIETO PICUDO. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejoret chocolates.—Cafés selecto». 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos one 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho, Velasco, 5 y H e r n á n C o r t é s , 8. 
Resíanrant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y l imchs . Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DIL DÍA: Ternera a la moda. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
B S B y . . P M - i i i F r a i e i s c i j i 
Teléfonos números 621 v\466. 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
= = = H O Y D E J . T R U E B A = = = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, 16, y plaza de la LibertatUTeléfono 590. 
•:«EL P U E B L O CÁNTAB«0«: -
se vende en MADRID en el kloaco de MCI 
Debate." Cal le de Alcalá , frente a L a s 
C a l a í r a v a s . 
Ostras higiénicas 
de la C o m p a ñ í a Os tr í co la de Santander 
Depuradas por estabulación, 0,50,0/fo1, 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
U L T I M O 
CONO 
E S C O B A R L O P E Z 
Representante: don Hermenearildo G a r c í a . — R e r a e d i o s . Cafó «Progreso» 




COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S MESES E L 19, A L A S T R E S DE L A T A R D E 
El dia 19 de enero saldrá de Saataüder el vapor 
EEINA MARIA CRISTINA 
sV CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habaua y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^Prprios dd pasaje en tercera o r d i n a r m \ 
Para le Habana: pesetas DOSGmNTAS T R E I N T A Y OINOO; ONOE de 
inipnestos DOS PESETAS CINCUENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
ilfi íastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaüía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ParaOolón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
ea del 
S A L I D A S F I J A S l O D O S ^ O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (traobordo en Cádiz al 
I N F A N T A 1 S A B E D D B B O M B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva línea mmú desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA M E S 
El día 16 de enero, a las tres de la tarde/ saldrá de este puerto el vapor, 
so CAPITÁN noif Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos loi impuestos, 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y 0 0 M PAÑI A.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornfla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz eJ 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufta y Santander, 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná. Carópano. Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vijfo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
o, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, S^Mayo.^ Junio, 21 Julio, 18 coles, o sea 6 Ener
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; par?. Port-Said, 
Snez, Colombo, Singapore, Ho lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea; 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 'ÍO Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 6 Octubre, 2̂ y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íeniando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'ife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
.Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
, Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
«os Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^ntos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten cargalenlas condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
ne» la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
si dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
«frvidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
incordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . le lé fono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón smperior 2,40 » 
» » cok • . . . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
833 RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad de Santander», Blanoa, 1. Teléfono 190— 
££Sa*' AmÓB de Ewalante, 2..Teléfono 263. 
NOTA.—Pag© al hacer el encargo o entrega de mercancia. 
- MATERIAL FOTOGRAFICO -
C U B I D D A S 
CALDERON, 1.—SANTAENDR 
•••••••••••••••••••••••••••o 
La Vilía de Madrid. | 
PUERTA L A SIERRA, 1 g 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
Se traspasa un restaurant muy acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará, esta Administración. 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro x 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l i b r e r í a Catollca.-UICEHTE O R I ñ . - P s e o l s , 16. 
— • | 
V A L E POR O , • 
^ CENTIMOS 
••^••••••••••••••••••••••acia 
í 6 R f l T I 5 ! f 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada vino de estos cupones se 8 
áaaaaüaaoaaaoaoQDaaaaaaaaDQ 
M A N U E D L A I N Z 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 




LA VILLA D E MADRID, tejidos y 
Han Francisco. 17; zapaterías de 
un diez por ciento, en ••••••••nonpnnmonnnopannnnñ 
sastrería, Puerta la Sierra, í; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = = = = = = = = = = 3 3 = = : = = : 
•••••••••••••••••••••••••••a Córtense los cupones y cada cin- oonnnoaoDooaoDnnannDanaannon 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros euscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
8 g Zapaterías SotO. • 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
g y MEDIO, 1 
(esquina a la P u n t i d a ) 
g CALZADO de GRAN LUJO 
• • 
• V A L E POR • • CENTIMOS 
• • • • • • • • • a c • • • • • • • • • • • • • • o a 
co de ellos darán derecho a una 5 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
Fotografia Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
a 
• Es la Casa que trabaja con cha en uno de los citados estable- a m á s e l e g a l l c i a y e c o n o m í a .. 
cimientos. 
¡ G R A T I S ! ! 
V A L E POR 
^ CÉNTIMOS 
s a a a D a D a a D D D D D D a a D a Q D D a c 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P . 
•I] 
is, A a ú e a r e s , A c e i t e s , ® 
MAE^GA 
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(S. A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
SERVICIO DÉ TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida de Santander a la» 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Eaíoü trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, joeves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
i ¿Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,^ 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para Hogar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,56. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,66. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20. 
De Santander á Liérganes a las 8,66, 
11.65, 14,50. 16,66 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,26, 11,40 13,60 y 18,6. 
Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,83, 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16, 12,69,16.17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (corroo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 16,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander a las 16 v 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3, 
Salidas da Cabeaón a las 7,18, 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49, 
SANTANDER-TORRELAVBGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9, 
De Santander para Pedreña y Sonó: k las 
21,30 y 16. 
1 
B J L R O B X i O X f • 
Carbones de las minas de AUer (Asturias) 
Oonsumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Esa-
presas' do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresa* de navegación nacionales y extranjeras, Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
oos y domésticos, 
Háganse los pedidos i la 
S o o i o d a d X u l t a n S a p a s L o l * 
Pelavo, 5, bis, Barcelona, ó á sas agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso Xí l , 
16,—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía, —GIJON y AVILES 
agentes de la "P-ciedad Hullera Española".—VALENOIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precio* -lírígirse á las oficinas de la 
Sociedad Hullera E8pañola.-BARCELONA 
DROGOERIR PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFUíDEHIft 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
A R M A C I A J I M E N 
Vacuna©, tobercalinae y eneros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Soluciones inyectables esterilútadas, prepa-
radas con agua desalada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia, 
Plaza de la Libertad.-Teléfono núm. 33.-8ANTANDER, 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUlNAKíA 
OBREGi N Y COMR-TORKELAVEGA 
Oosstonsoióa j rsparaoiáa da ««das «lasas —Rsparaaíón dsaniouÓTiles. 
C a s a R o d r í g u e z P r i e t o 
5 C u r t i d o s 
Puerta la Sierra G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico [polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A i,AIgle y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Manilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, 
desde 0,60 a 12,50 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
A 
OHTOPEDIi I SUCURSAL, WAMAS, NUM. 3 PIHTORAS 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CÜRTID0S 
